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Ⅰ . はじめに
作業療法士は、1964 年（昭和 39 年）に身分法
が成立し約 50 年経過した。この間、臨床実習時間
数は、理学療法士・作業療法士学校養成施設指定
規則改正毎に、1966 年は 1680 時間、1972 年 1080
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Abstract:	The	purpose	of	 this	study	 is	 to	obtain	basic	data	to	clarify	health	condition	and	sleep	propensity	during	the	field	














































科の 4年生 27 名のうち、総合臨床実習ⅠおよびⅡ
を最後まで遂行し調査に同意した 24 名（平均年齢





































































































図 1　就寝 − 睡眠 − 起床時間
緑：就寝時刻　青：睡眠時刻　黄：起床時刻
73
る学生は、46 名中、深夜 0時ごろには 9名で 20%、
深夜 1時には 14 名と約 30%の者が睡眠をとってお
り、2 時に 18 名で約 40%と増加し続け、4 時に最










































































般的な平均睡眠時間の 7時間半程度 16,	17）と比べ 2.9
± 2.09 時間と非常に短いものであった。また、不
規則でひどく睡眠時間が少ない学生の約 30%は、
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